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dir que si bé no es pot dubtar en cap mo- 
ment que Dins el dawer blau és literatura 
per les raons que hem vist (i en aquest sen- 
tit potser seria interessant pre ntar-se er 
les idees de la seva autora soge  el pfi&ic 
per al qual escriu), sorprkn que un t. roduc . - 
te que es defineix en termes tan am iciosos 
formuli simulthiament la clau d'un pro- 
blema fonamental que no resol. Després de 
la meva lectura, no cal esmentar que sols 
he sabut entendre aquest fet en la mateixa 
línia que la indicació de l'analisi de les 
fonts literaries del personatge de Blanca i 
l'he intemretat. en conseaükncia. com una 
interessah proposta d'ap~oximació critica. 
Perquk en reconkixer ni que sigui im líci 
tament les limitacions de la novella, fep; 
leg demostra una humilitat inte1,lectual tan 
poc freqüent que hom s'adona de fins a 
quin punt perdre's per les profunditats fla- 
vescents i enverades de Dins el dawer blau 
val la pena de debo. 
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Josep Pla, el difícil equilibri entre literatu- 
ra i olítica, 1927-1939 és, sens cap mena 
de Lbte,  un llibre sorprenent. Ja va sor- 
prendre, tot 'ust apare uda la notícia de la 
publicació de la tesi foctoral de Cristina 
Badosa, l'important desple arnent publici- 
tari que es va crear al voftant de l'obra. 
«Bé, sembla que finalment l'edició en ca- 
tala comenca a adonar-se de la convenien- 
cia d'utilitzar totes les armes que el mercat gora al seu abast per tal d'esdevenir renda- 
le», hom va pensar en un pnmerissim 
moment. Perquk la segona s o ~ s a  v  ve- 
nir amb la mena de reclam pu licitari pel 
qual s'havia o tat a l'hora d'iniciar la cam- 
anya de marReting: que si Pla, ((l'home de & boina., havia estat un espia al rervei del 
franquisme durant la guerra, que si Pla era 
brut, groller, materialista i masclista ..., in- 
formacions, totes elles, que si bé remetien 
molt més al sensacionalisme que no as a 
l'erudició, no necessariament havien i e  re- 
flectir la veritable naturalesa del llibre. «Ja 
se sap, pensavem, una campanya agresiva 
no es pot permetre de fer concessions al 
purisme de l'anomenada "Acadkinia": tot 
sigui perla divulgació.~ Tanmateix, mica a 
mica, la historia del llibre es perfil!ava com 
un pal.lid reflex de la historia de la tesi 
doctoral ue hi havia al darrere, una tesi la 
lectura i ?a defensa de la qual es féu, sor- 
prenentment, a l'empara de les llels acadk- 
miques de l'estat frances per tal de res- 
r' ardar de la mirada indiscreta de peno- istes i d'estudiosos de la literatura una in- 
formació preciosa i gairebé confidencial. 
La intriga, doncs, era servida i l'expectació 
a l'entorn del llibre creixia per moments. 
En realitat, ningú no es pot sostreure de 
l'influx d'una campanya publicitaria ben 
orquestrada. 
L'aparició del llibre a la llum púiblica va 
constituir un nou motiu de sorpresa. Do- 
ble. D'entrada, la tesi doctoral de Cristina 
Badosa, esperada amb avidesa pels matei- 
xos a qui havia estat encarre at de fer-ne el 
reclam -1s drets de l'estuzi de la figura 
de Pla han estat repetidament reivindicats 
des del temen del periodisme-, va provo- 
car una baralfa periodística que amenitra 
un estiu mancat, com tots, de notícies d'in- 
terks cultural. No tinc cap mena d'intenció 
d'immiscuir-me en tal persistent i abranda- 
da pugna on, per primera vegada en molt 
temps, semblen haver quedat en un segon 
terme els ja típics enfrontaments entre re- 
presentants, com es diu, de l'«Acadkmia» i 
els defensors per excel.lkncia de la divulga- 
ció, ja que en a uesta ocasió, ai las!, sem- 
bla que el periojista en litigi amb Cristina 
Badosa no hauria dubtat d'advocar a favor 
dels nefastos tics acadkmics, erudits o po- 
sitivistes, només que li haguessin assegurat 
una argumentació substancialment dife- 
rent -sobretot pel que fa als motius que 
expliquen -la dedicació rofessional de 
Pla- a la que exposa el Rbre de la seva 
contnncant polemista. 
1 amb aixo no vull dir que Josep Pla, el di- fícil equilibri entre literatura i política, 1927- 
1939 no sigui un estudi carregat de notes a 
peu de pagina que denoten la pruija erudi- 
to-positivista de l'autora. Al contrari: com 
en qualsevol tesi doctoral, aquesta mena 
d'aparat critico-informatiu hi figura amb 
escreix. El roblema de l'obra -que hi 
és- no resu&a, doncs, de la manca d infor- 
mació -Badosa ha fet un seguiment ex- 
haustiu de l'activitat periodística de Pla du- 
rant aquests tretze anys-, sinó de la pers- 
pectiva des de la qual és interpretada i, 
consegüentment, difosa aquesta informa- 
ció. Una mirada tendenciosa, pla ada de 
r jud ic i s ,  constitueix l'eix centraf del lli- 
re en quant en determina la tesi de fons, 
al voltant de la qual gira tota l'argumenta- 
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ció. Ras i curt: «qui paga mana.» Així, la 
trajectbria intel.lectual de Josep Pla entre 
1927 i 1939, la seva articipació en deter- p . .  
minats rojectes iterario-culturals de 
l'alcada del Premi ~ o a n  Crexells i la pole- 
mica a l'entorn de la novel.la, la dedicació 
gairebé exclusiva durant aquests anys al 
periodisme, la lluita per la professionalit- 
zació de l'escri tor, la seva evolució políti- 
ca i la seva coflaboració activa com a in- 
tel.lectual en l'engranatge de la Lliga cam- 
boniana o, fins i tot, la seva actuació du- 
rant la guerra, tot plegat és reduit, sense 
matisos de cap mena, a la tan nostrada i 
ben poc encimbellada mkima. Des 
d'aquesta perspectiva, la figura d'un dels 
escri tors més interessants d'aquest segle, 
l'andsi de la ual, amb totes les seves con- 
tradiccions, jesequilibris i desencaixos, 
havia de servir per aportar llum nova als 
estudis histbrics sobre la situació político- 
cultural dels anys vint i trenta a Catalunya, 
queda minimitzada fins a l'extrem. Si a 
aixb hi afegim el to recriminaton que re- 
corre de ca a cap el llibre A s ,  de fet, el 
recurs rnés $il per eludir les preguntes de 
base que donen sentit a qualsevol investi- 
gació-, no ens podem estar de mostrar el 
nostre astorament davant els problemes de 
fons d'un treball que havia estat resentat 
com a iniciador duna nova era - 7 a defini- 
tiva- en els estudis sobre Josep Pla. 
Perque, en realitat, el que fa Cristina Ba- 
dosa és utilitzar totes les armes que té a 
l'abast com a narradora dels fets per tal de 
mostrar una imatge absolutament estrafe- 
ta de l'autor. A banda la repetició constant 
del «qui paga manan, susce tible de reduir 
a la mínima expressió qu 8 sevol activitat, 
acció o actitud que hi vagi referida, la in- 
corporació sistemhtica de la veu d'Adi En- 
berg -durant tretze anys esposa de l'es- 
criptor- a tots i cadascun dels ca ítols 
seweix a l'autora com a recurs per Besta- 
car, per damunt de tot, la cara mes uina 
del ersonatge objecte d'estudi. ~ % g r a t  
tot, g s  notes domestico-sentimentals pro- 
tagonitzades per la qui va ser di osithria 
de la memoria de les interioritats cfe la vida 
de Josep Pla, ben lluny d'assolir els objec- 
tius esperats, no fan res més que arrengle- 
rar aquest estudi en l'encara no estroncada 
tradició -que pesa, val a dir-ho, com una 
llosa en els estudis planians- del testimo- 
ni personal no contrastat i del simple anec- 
dotari. Així, si el que pretenia Cristina Ba- 
dosa, a través de la desqualificació de la 
vida pública i rivada de 1 escriptor, era de- 
fugir el perill c!e caure en l'hagiografia o en 
la mitificació inherent al genere biogrhfic, 
podem afirmar, sense gaire por a equivo- 
car-nos, que l'autora ha errat el tret, ja que 
a l'altra banda del mite - q u a n  no s'assen- 
ten convenientment i sense prejudicis les 
bases histbriques i els fonaments de la rea- 
litat- l'única cosa que resta és el tbpic. 
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